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Phycologie : au sujet des Algues bleues 
par J. LESAGE 
Il est classique de diviser les Algues en quatre ordres : les Chlo­
rophycées ou algues vertes, les Cyanophycées ou algues bleues, 
les Phéophycées ou algues brunes et les Floridées ou Rhodo­
phycoos compœnant les algues rouges. 
Les Chlorocoques appartiennent ainsi au groupe des Chloro­
phycées et les Oscillaires sont classées dans celui des Cyano­
phycées. 
Quant aux Bactériacées, qui ont en général dépourvues de 
ub tance colorante, on en fait un groupe à part. Quelques-unes 
d'entre elles, seulement, possèdent un prot oplasma coloré en 
rouge par une matière dans laquelle. la chlorophylle fait cornplè­
- tement défaut et qu'on appe1Ie la bactériopurpurine. 
Dans une précédente communication (1), nous avons signalé la 
facilité avec laquelle certa ins Chlorocoques passaient du vert au 
brun et réciproquement sous la seule influenoe d'une variation 
de la composition chimique du milieu de culture. 
Nous ajouterons, aujourd'hui, que des modifications de couleur 
�.ussi importantes
· 
. peuvent être constatées chez les Oscillaire , 
pa sant du vert au bleu et réciproquement dans les conditions de 
l ' expérie_nce suivaI?-te : 
EXPÉRIENCE. - La Calcite est un carbonate naturel de chaux, 
très répandu dans la natur·e, qui forme les stalaçtites ou les sta­
lagmites , ainsi que le marbre blanc, et dont on trouve des gise­
ments dans les Hautes-Pyrénées. 
La Barytine ou sulfate de baryum est un autre produit naturel 
qui existe également dans les Hautes-Pyrénées. 
Enfin, on rencontre dans le Dévonien des Ba ses-Pyrénées, 
entre Lescun et Lhers, un phosphate noir dont certains nodules 
pèsent plus de 4 kilogrammes et qui contiennent plus de 
30 pour 100 d'acide phosphorique. 
Mettons dans un bocal en verre très transparent un bl9c de 
tSO gr. de l'une quelconque de ces trois substances et répétons 
ainsi ! '.expérience dont nous avons donné le détail dans notre pré-
(1) J. LESAGE. Les Ferments chlorophylliers. Bulletin de l'Académie Vétérinaire de 
France, 194 7, 21. 
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cédente communication intitulée : Les Ferments chlorophyl­
liens (1). 
Les Oscillaires se développent assez abondamment à la surface 
de la roche avec la couleur vert foncé qù'elles présentent à l'étât 
natl!rel. 
Au bout d'un mois, enlevons cette roche de son mil i eu liquide 
et exposons-là à la grande lumièrë du jour. 
Les Oscillaires, en séchant, prennent une belle couleur bleue. 
Remettons ces blocs dans un nouveau milieu aqueux additionné 
d'une quantité infinitésimale d'azote· urinaire, la coloration vert 
foncé se manifeste à nouveau. · 
.,. 
Ce. fait est à rapprocher d'un·e constatation ancienne d'après
laqudle le protoplasma parfaitement incolore pendant la vie de 
certaines Algues prend à l'air une couleur brune durable lorsque 
ces Algues sont' sorties de l'eau, ou de cette autre où la matière 
colorante rouge disparaît au soleil, la couleur verte reprenant le 
dessus au contact <le l'ammoniaque. 
L'observation se .rapportant à l'Hœmatococcus pluviaLis (Pro­
tococc1ts, Nob.), que FLoTow a décrite, est non moins intéressante. 
Il s'agit d'organismes rencontrés dans le creux de roches gra­
nitiques où s'était conservée de l'eau de pluie. Ils étaient formés 
de-« vésicules sphériques de la plus grande ténuité, luisantes et 
remplies de gra.nul�s de couleur carmin, dans les endroits encore 
humides. Séchés sur le papier, ils devenaient d'un rouge de 
cinabre. Avec le temps, ces granules changeaient de couleur et 
passaient au vert ». 
Conclusion. - Les Oscillaires, en provenance d'un sol en végé­
tation et cultivées au laboratoire, qui font l'objet de la présent� 
note, ne peuvent être considérées comme des A.Igues bleues que 
lorsqu'elles ont subi la dessiccation. · 
_ 
Dès que ces Algues retrouvent les conditions normal�s d'humi­
dification, elles reprennent leur couleur vert olivâtre et doivent, 
pour cette raison, être classées dans le groupe des Chlorophycées. 
Comme le faisait remarquer notre èollègue, M. MAGNE, dans son 
remarquable discours prononcé le 19 décembr.e .1946 au cours de 
la séance solennelle commémorant le Centenaire de l'Académie 
vétérinaire de France : « La classification des microbes par 
r aspect de leurs cultures est contraire à toutes les règles .taxi­
nomiques de subordination des caractères ». 
Ce-· classement systématique, fondé sur un seul caractère pris 
arbitrairement pour un signe distinctif, ne peut être que proYi.soire .. 
(1) J. LESAGE.· Phycologie : variabilité et espèces physiologiques. Bulletin de l'Aca· 
dém1·e Vétérinaire de France, 1947, 20, 345. 
